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Adición a ((Treinta composiciones 
. del trovador Cerverí de Girona» 
Olúmamcnte ha llegado a mi poder la ubrade Adolf Koisen Beirrige zur 
altprovenzalirchen Lyrik (Biblioteca dell'c,Archivum Ronianicumo, núm. 27. 
Florencia, 1939). que sólo conocia por referencias y que, tal como digo en 
la página 6r de cste mismo BOLET~N. no pude consultar 31 redactar mi t n -  
bajo sobre Cerveri de Girona. De las veinte coniposiciones de este rro- 
vador quc publica Kolsen, sólo tres coiiicidcn con las treinta seleccioiiadas 
por mi (descoiirando las cuatro que el eminentc provenzalista había publi- 
cado en otro lugar). Al dar cucnta de las diferencias d* criterio que se 
advierten cn las tres composiciones mencionadas, aprovcchb la ocasión para 
enmendar o algunos puntos dc mi trabajo. 
Composición VIII, Sirventer, pág. 78. No advcrti que el vena tercero 
dc cada estrofa presenta rima interna; estropeada por el copista en el ver- 
so j, donde, cn vez de car pecatz fa?, hay que leer car f a r  pecan, lo que 
correspunde, en las estrofas sucesivas, a :  nzinte?~ chantnn, per mn fe fnm. 
ne fariatz, e lauzesan; 
Composición IX. Lo ver5 del badayll, nora al verso 14. Añádase que 
para mejor explicar el proceso semáiirico "~espicula>girpe~la, es instructiva 
la etiniologia de Monroliu * apicacea > bagarra, expucsta en aEstudis Uni- 
vcrsitaris Catalaniir, VI l ( ig i j ) ,  pigs. 107 y 108. Téngase en cuenta, no obs- 
tante, que tal etimologia es considerada como inadmisible por MoU en el 
Vicciomri Catald, Valencid, Balear, 11, pig. 194, s. v. bagarra. 
Composición X, Lo verr de la falsa f e m a .  Los conceptos de la estro- 
fa 111 sc hallan en los Proverbir de Guilliem de Cernera: 
C m  en rocha veras 
lo por de la rerpent, 
de tn muller rab7ar 
tot son entendiment íprov. 423); 
venos que Johanot Martorell copia en el Tirnnt lo Bltmch, cap. 156 (ed. 
,Aguiló, 11, pág. ,330; cfr. aRevisra de Bibliografía. Catalanas, VIII, i q o ~ ,  
1. V d a e  este mismo volumen, pigs. 59 a 151. 
págs. 23 y 24).  La idea parte de los Prover6ior de Salomón, X X X  18 y iy, y 
' se repite también cn el capimio VI11 del Mirnll del divinnls. assots, de 
Pero Maytinez (véase mi tnbajo Las poerias de Pero Mnrtinez, cn este 
BOLETÍN, XVII (19441, pág. 187). 
Composición XV, Mig sirventer, nota preliminar: supriinaisc las seis 
primeras líneas dc la página 107; en e1 pasaje. citado de Lo ver$ de Deu cl 
verbo destorbnr uenc el significado de Nremcttre en ordre, rajuster~ Lcvy, 
Petit Dic. 
Composición XX, Lo vers que dim ... Ésta cs una dc las tres poesias que 
también publica Kolsen en  sus BeitrRge, donde lleva el número 1 1  y ocupa 
las páginas 71 a 75. El editor distribuye cada estrofa en siete versos, ya que 
no considera como interna la rima en atz del verso tercero (cn adelante 
indico lis líneas según mi numeracióii). Vcrso 4: T<ols~.n enmienda rerponc, 
como se lee en el manuscrito. por rerponi, forma más ripica del pravenzal 
de la primera persona del singular del prcsente dc iiidicativo de ~erpondue; 
a mi entendcr, cUo es svcnnirado, porque no tenemos ningún critcrio que 
nos asegure que la forma catalanizada responc sea dcbids al copista: el es- 
rudio de la lengua de Cervcsi puede obligarnos a matirencr escas formas 
típicas quc yo siempre hc procurado conservar y que I<alseii conserva o 
relega un poco arbitrariamente. Jeanroy, tratando en general del Aeitrtge en 
cucsrión. dice: nEn ce qui concerne la grapliie, j'cusse suliaid aiissi plus 
de fidéliré au  maniiscrit ... jc regrette nussi que certzincs formes catalanes, 
qui émanaient peut-&re de l'wteur menie (pucli poiir puerc, nit pour 
nueyt),  aient été éliminées, alors que, par la contrairite de larime, d'auues 
Ktxient conservées ... n (Notes critiquer sur qrirlquer podxies de Cerweri de 
Girone, aArchirum Romanicumu, XXIII, iyiy, pág. i3 .  nota t . )  Versos 4 
y 12:  Kalscii interpreta szizans por rihoch~cboreiiii, y nrznz< por nerhabenv. 
Veno 1 0 :  I<olsen Ice si tor s'ertau'enclnus. Verso : Kolsen rnxntienc ' 
la lectura teqner del manuscritr> (que yo enmendé en tener), y traduce: 
aindem sie mir auftrug, oline XVidersprucli dcn erliabenen Aufcnthalsort 
(meiner Lieder) zu ehrcus. Verso 24: Kolsen separa lauz'e l'au y rraduce 
"es lobt und anhortu. Versos 25 a 36: Koken invierte el orden de las es- 
rrofas V y VI, de modo que en la VI (que pasa a ser V cn sil texto) sigue 
el parlamento de la dama que ha cmpezado en el verso 12 y que hace 
acabar en la eapresibn pe de parl. Toda esta estrofa, pues, la traduce s i  
segunda persona., Tal inversión. aunque algo arriesgada, cs ingeniosa v dn 
n la un más lógico sentido. De acuerdo con su criterio, las diferen- 
cias entre el texto dc Kokcn y el mío son las siguientes: Verso 32: Kolsen 
mantienc la lcccidn pars del maiiuscrito (que yo cnrncndi en par). Ver- 
so j j :  cl manuscrito, tér; Kolsen, r'er; yo, ten. Verso 18: Kolsen no pone 
ningún signo allí donde yo puse punto y coma. Verso 30: Kolsen pnntúa: 
c'on~ils erper uos, c'anz e prec e lau. Verso 40: IColsen ~ u n t ú a :  car fan 
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de&?, en qrdnnt hom v e  PZ ~ l d >  y traduce: ndenn, soweit maii sieht und 
hort, erfüllen sie ilire Pflicht!~, lo que es completamente aceptable. 
Composición XXIV, Lo verr del mouto. Otra de'las tres poesias también 
publicada por Kolsen cn sus Beitrnge, donde lleva el número i6 y ocupa 
las pjginas 99 a 103. Verso 7 ;  Kolsen edita: cuig [que] de leyr chan. 
Verso 1 8 :  Kolscn: a L'erpencha, 0 .5  dercorda, nu.m men (pero en el manus- 
crito, alesjx+da), y anota: a l'erpencha, *bis zum Draiigc, leiduiscliaftlichn 
(espenta = ~Stosso, como en cataliny; re dercordar, anichr übereinstinimen, 
uneiiiig scin, ~bweiclieiii>, lo que le Ueva a traducir los versos r i  y 18: 
«Keinesivegs werdc icli del Sclio~icn untren, die icli mit autrichtiger Zunei- 
gung Icidcnschaftlicli (<bis zum Drangcu) liebe. worin sie mit nicht ühercins- 
uininr (d. h. ohne dass ich Gegenliebe finde) ... s Verso I r :  Kolsen en- 
mienda: per qu'en preyar. Versos 2 2  y 2 3 :  Kolsen da 1s frase como interro- 
gativa. Verso 27 :  Iiolsen lo encierra entre guioncs, considerándolo un inciso. 
Composici6n XXV, Lo verr verdadier: En la nota al verso i 3  (en el ma- 
nuscrito, m loc de blat e de v i  virt ?azor) ya discutí la intcrprewcidn de 
Kolscn. en la revista uNeuphilologische Mitteilnu~cnu, quien creía que vist 
era una forma verbal de vezcr. Propuse y edité visc, lo que, si bici, acla- 
raba algo cl sentido, suponía la adición de la preposicióii de, que la ni&- 
trica no permite. Tlvidentemcnte, Jíolsen y yo nos equivocamos: posterior- 
mente mc he dado cncnta de que la perfecta lectura del verso es: en loc 
de blat e de vi just raros, donde just (paleog~áficamente explicable en el 
virt del manuscrito) es la primera persona del singular del presenrc dc in- 
dicativo del verbo jurtar, «reunir, acopiar*, q u e  aparccc eii su forma de 
infinitivo, y en este mismo sentido, en el verso 6 de esta composición. Así, 
pues, hay que traducir c1 verso 13: aen lugar de trigo y dc vino acopio 
(reúno, cosecho) razonesu. 
Composición XXVII, Ertempida. Otra de las tres pocsías rambiEn pu- 
blicada por Kolsen en sus Beitrüge, donde llcva el núincro 4 y ocupa las 
páginas 17 a 31. En cuanto a la metrica, Kolsen disporic las estrofas a base 
de doce versos cada una, lo quc sup8ne gran lujo dc rimas internas. 
Verso g: Kolsen enmicnda oponchera, anotando aponcl)ar, urendre pointun; 
y o  mantuve la lección dcl manuscrito. .suponiendo aponzera. de aponre, ((se . 
joindre, s'unirn (Levy,  Petit Dic.) .  Vcrso i r :  Kolsen llena la laguna: [Afi- 
nera] e gencera. Verso i2: Kolnen lee: qu'endreit midonr ~iz'emhriuera, y 
anota: embriar, «fordema; creo que puede mantenerse mi lcctura, qnc 
tiene la ventzja de no transformar tanto cl texto del manuscrito ( e m  juera). , ' 
Versa 19: Iíolsen: sec'endurn, anotando rec, avcrdrusierrcgcnds; yo 10 
considero primera persona del singular dcl presente de indicativo de regre 
o segzrir. Vezso 5 1 :  Kolseq: er, on pur... Verso 5 7 :  Kolsen ~ u n t ú a :  bo, m4 
mortz ... Versos 64 a 68: Kolseii los pone entre comillas, como si fuera un 
parlamcnto en estilo directo: 
oCan un dia no-paria 
no.us plac, per c'aucl, m'enia? 
Si tracio no.us fazia, 
mas un vostr'om auciria?a 
Verso 7 2 :  ~ o l s e n  lee: don'avia. Veeo 76: manuscrito y mi edición, 
Inguia; I<olsen, l'aguia, suponiendo, en nota, el verbo a,p'ar, no documen- 
tado en provenzal, paralelo al antiguo francés aguier, uguiderii. Se trata, 
evidentemente, del verbo laguiar, ase fariguer~ (Levy, Petit Dic.). uado  
poi' Cemerí con cierta frecuencia y que Kolsen no ha sabido interpretar 
en otros dos pasajes de nucstro trovador incluídos en sus Beitrage: en. la 
Ertempida que empieza Tener volria (Pillct-Carstens, 434a, 69; Beitrage, 
pág. jq), donde en el manuscrito se lee trop me laguia (vcrso5), que Koisen 
corrigc languia; y en el Alba (P-C, 414a. 8 ;  Beitrage. pág. 54). donde 
dice el trovador: ert segles fals e,s la nzrit qui.nt Inguia (verso 15). lo que 
Kolsen enmienda en m'aguia. El verbo laguiav también se encuentra cn 
catalán, antiguo (cfr. Diccionari Aguiló, IV, pág. 275). 
Advierto, finalmeiite, quc acaba de aparecer riii trabajo El trovador Cer- 
ver; de Girona, texto, traducción y co?nentario de veinte de sus poesías, 
publicaciones de la Universidad de Barcclona, 1946, donde prescnto una 
nueva edición crítica de las coinposiciones.de Ccrverí que publicó Milá en 
De lor tromdores m España y de siete ya estudiadas por Koisen. 
